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не менее, те, кому нужен ипотечный кредит в ближайшем будущем, могут договориться о 16-17%.
С начала 2015 года ипотечный рынок находится в опасности развала. Эго обуславливает необходимость 
вмешательства государства.
Следует отметить, что высокие процентные ставки по ипотеке и ужесточение требований к заемщикам 
ипотечного рынка проявились охлаждением, однако банки не хотят терять стабильный источник дохода. 
Например, сегодня, после изменения поправок в постановление Правительства РФ № 255 от 20 марта 2015 года, 
установили процентную ставку по государственным ипотечным программам: Сбербанк -  11,9%, а ВТБ24-12%.
Основным двигателем ипотечного кредитования в 2015 году стала программа государственных субси­
дий. На рынке охлаждения неизбежны -  реальные доходы падают, и программа субсидирования распространя­
ется только на квартиры в новостройках, банки сокращают предложение на вторичном рынке. Например, мно­
гие банки сейчас закрыли программу кредитования дач. Экономисты подсчитали, что уменьшение размера ипо­
течного рынка будет зависеть от нескольких факторов: ситуации на депозитном рынке, стоимости недвижимо­
сти, потребительского спроса и так далее.
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Конкурентоспособность Белгородской области обусловлена значительными приро дно-сырьевыми ресур­
сами, высоким аграрным потенциалом, развитыми отраслями добывающего и обрабатывающего производства. 
Также Белгородская область характеризуется высоким трудовым потенциалом и эффективными программами 
его развития. В значительной степени развита инфраструктура территории. Инвестиционный потенциал и про­
грессивная инвестиционная политика, обеспечивающая комплекс мер по улучшению инновационных процес­
сов в регионе, также является значимым фактором конкурентоспособности области. В целом наличие базовых 
(удачное географическое положение, наличие ресурсов) и обеспечивающих (развитость инфраструктуры, каче­
ство людских ресурсов, инвестиционный и инновационный потенциалы) преимуществ у региона создает ему 
высокий уровень конкурентоспособности. Область занимает десятую позицию в рейтинге конкурентоспособ­
ности российских регионов.
Как инструмент управления конкурентоспособностью региона, основывающийся на инновационных 
факторах данного процесса, выступает кластерный подход. Рассмотрим сущность данного подхода и специфи­
ку его применения в условиях Белгородской области.
Субъектами регионального кластера являются: ведущие предприятия региона; малые и средние пред­
принимательские фирмы; промышленные ассоциации, торгово-промышленные палаты; трудовые организации;
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государственные учреждения всех уровней управления; центры трансфера технологий; университеты и другие 
учебные заведения; научно-исследовательские институты; финансовые структуры, включая банки, венчурные 
предприятия; местные политические лидеры и бизнесмены [1, 74].
Как правило, основной составной частью кластера является крупная фирма или несколько сходных 
фирм, взаимосвязанных по вертикали и горизонтали с фирмами, обеспечивающими кластер технологиями, ин­
формацией, капиталом, инфраструктурой, специалистами, при взаимодействии с правительственными структу­
рами, оказывающими определенное влияние на элементы кластера.
Институциональная составляющая регионального кластера представляет собой институты законодатель­
ной власти, кодексы поведения, принятые в обществе, определяющие взаимодействие и деятельность данных 
институтов.
Взаимодействие всех составляющих регионального кластера, представляющего целостную систему, ле­
жит в основе процесса синергии, который обеспечивает эффект, значительно превосходящий сумму ее состав­
ляющих частей [1, с. 75]. Целостность региональной системы является важным свойством регионального кла­
стера. Синергетический эффект достигается за счет эффективного взаимодействия и объединения производ­
ственных, научно-технических, финансовых, структурных потенциалов, формирующих региональный кластер.
Отличительными свойствами региональной кластеризации являются:
■ целостность, проявляющаяся в синергизме интегрированных структур;
■ многоуровневость, обусловленная сложными иерархическими структурами, включающими множе­
ство уровней разнообразных элементов и связей;
■ целенаправленность, которая подразумевает подчиненность определенной цели;
■ гибкость и адаптивность, которая подразумевает способность к трансформации и приспособлению к 
изменяющимся условиям окружающей среды [1, с. 76].
Функции региональной кластерной системы заключаются в организации, координации, стимулировании, 
распределении, обеспечении информацией и инновационности проектов.
Реализация кластерного подхода повышения конкурентоспособности Белгородской области должна 
иметь большую эффективность. Это связано с тем, что на территории области уже исторически сложились тра­
диционные кластеры (металлургический, аграрный, строительный), а также имеется опыт управления ими. Тем 
не менее, использование и развитие уже существующих, а также формирование новых кластеров в наукоемких 
секторах «новой экономики» даст возможность Белгородской области значительно увеличить свои конкурент­
ные преимущества, обеспечит экономический и социальный рост. Схема создания и функционирования класте­
ров на территории региона представлена на рисунке 1.
Продукция горно-металлургического кластера востребована на российском и мировом рынках. Даль­
нейшее развития кластера сопряжено с созданием производств с высокой степенью добавленной стоимости, 
использование новейших технологий.
Основными результатами дальнейшего развития горно-металлургического кластера на территории Бел­
городской области могут стать: увеличение объемов производства, вовлечение в хозяйственный оборот новых 
месторождений полезных ископаемых, развитие машиностроения в регионе, рост научно-технического потен­
циала региона, создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, увеличение доходовбюджета области.
На территории Белгородской существуют и успешно функционируют сельскохозяйственные кластеры 
(кластер птицеводства, кластер свиноводства, кластер молочного животноводства). Данные кластеры форми­
руют важные конкурентные преимущества региона в производстве сельскохозяйственной продукции.
Результатами дальнейшего развития агропромышленных кластеров области станет увеличение объемов про­
изводства продукции сельского хозяйства, повышение ее конкурентоспособности.
Сформированный в Белгородской области строительный кластер представлен предприятиями, осуществ­
ляющими выпуск строительных материалов, строительными организациями, отраслевыми научно­
исследовательскими и проектными организациями, учебными учреждениями, смежными и обслуживающими 
предприятиями.
Результаты дальнейшего развития строительного кластера на территории Белгородской области сопря­
жены с увеличением инвестиционных потоков в основной капитал, ростом объемов выполненных работ по ви­
ду деятельности «Строительство», увеличением производства основных видов строительной продукции, созда­
нием новых рабочих мест, удешевлением строительства, повышением доступности жилья и улучшением его 
качества.
Повышению эффективности функционирования всех кластеров и экономики Белгородской области в целом, 
во много будет способствовать создание региональной инновационной системы.
Стратегическими задачами создания и развития РИС Белгородской области являются обеспечение реали­
зации инновационного сценария развития экономики области, достижение долгосрочной конкурентоспособно­
сти региона (на внутренних и внешних рынках) за счет ускоренного развития как традиционных, так и высоко­
технологичных производств, выпускающих наукоемкую продукцию, рост научно-технического и экспортного 
потенциала области.
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Рис. Схема создания и функционирования территориальных кластеров Белгородской области
Эффективное функционирование РИС должно быть обеспечено за счет реализации следующих направ­
лений:
1) развитие инновационной инфраструктуры;
2) модернизация традиционных производств и развитие высокотехнологичных отраслей;
3) развитие конкурентоспособного научно-технологического и образовательного комплекса;
4) инновационное развитие человеческого потенциала;
5) информационно-методическое сопровождение процесса развития инновационной среды [6].
Развитие РИС благоприятно отразится на снижении совокупных затрат на исследования, разработку и внед­
рение новшеств за счет высокой эффективности ее структуры, повысит эффективность развития экономики, значи­
тельно увеличит инновационный потенциал Белгородской области.
В целом успешная реализация кластерного подхода в условиях Белгородской области позволит решить 
стратегические задачи развития области и повышения ее конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. 
Кластерная производственная структура позволяет получать дополнительные конкурентные преимущества под 
воздействием совокупного влияния эффектов масштаба, охвата и синергии всех субъектов экономики.
Использование и развитие уже существующих, а также формирование новых кластеров в наукоемких 
секторах «новой экономики» даст возможность Белгородской области значительно увеличить свои конкурент­
ные преимущества, обеспечит экономический и социальный рост.
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Проблемы экономической безопасности приобретают особую актуальность в свете последних событий. 
При этом отсутствуют единые подходы к оценке данной категории, что тормозит формирование мер, направ­
ленных на обеспечение экономической безопасности. Нами проведена оценка уровня экономической безопас­
ности Белгородской области с использованием системы индикаторов, разработанных И.В. Новиковой на базе 
средств анализа национальной экономической безопасностиС.Ю. Глазьева. Анализ проводился в пяти сферах: 
производственной, инновационной, продовольственной, финансовой, социальной.
При исследовании экономической безопасности в сфере производства необходимо проследить за дина­
микой валового регионального продукта Белгородской области, ВВП РФ и сравнить эти показатели с показате­
лями стран «большой семерки» (табл. 1) [1].
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